





















記号 番号 ≡…五ロロ 語彙領域 語種 得点、 順　位 　　2，000語資料中の番号　　　　　． 備　考
? 310主目 1502 1 13 53 1183
501青い 3502 1 10 211 2088
308赤 1502 1 13 53 1181
499赤い 3502 1 11 149 2085
494明るい 3501 1 7 438 2079
22 秋 11624 1 13 53 128
390あける 21553 1 9 282 1500
39 ? 11635 1 14 1 151
58 あさって 11643 1 12 93 186
364足 1573 1 14 1 1319
57 あした 11643 1 13 53 184
66 あそこ 11700 1 14 1 210
415遊ぶ 2337 1 10 211 1672
353あたま 1571 1 11 149 1299
454新しい 31661 1 11 149 1914
71 あちら・あっち 11730 1 7 438 230
510暑い 3515 1 10 211 2111
509熱い 3515 1 7 438 2110
62 後（あと） 11670 1 9 282 203
165あなた 1200 1 13 53 432
428あの 3100 1 11 149 1806
444あぶない 3134 1 10 211 1874
508甘い 3505 1 8 348 2099
320雨 15153 1 12 93 1221
520ありがとう 4331 1 11 149 2161
372ある 2120 1 7 438 1368
416歩く 23392 1 10 211 1677
3 あれ 1100 1 14 1 3
い 518　　　　、いいえ 4321 1 11 149 2159
405言う 2312 1 7 438 ，1641
265家（いえ） 1440 1 8 348 1079
185家（いえ、うち、け） 1251 1 12 93 529




語彙領域 語種 得点、 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
い 129いくつ 11950 1 13 53 353
128いくら 11950 1 13 53 352
315石（いし、せき） 15111 1 7 438 1200
183医者 12410 2 8 348 517
271椅子 1447 2 11 149 1102
483痛い 3300 1 7 438 1993
97 一 11950 2 14 1 318
481一番 31992 2 8 348 1979
14 いつ 11611 1 13 53 108
15 いつか 11611 1 7 438 109
136いつか 11950 1 8 348 360
122いつつ 11950 1 14 1 345
447いつも 3160 1 12 93 1883
344いぬ 1561 1 14 1 1287
45 今 11641 1 12 93 158
212意味 13070 2 8 348 720
178妹 1214 1 14 1 493
96 入り口 1184 1 11 149 295
373いる 2120 1 7 438 1370
305色（いろ） 1502 1 8 348 1178
441いろいろ 3130 1 7 438 1855
? 82 上（うえ） 11741 1 13 53 247
345うし 1561 1 13 53 1288
86 後（うしろ） 1176 1 13 53 259
230歌（うた） 1321 1 9 282 818
404歌う 2310 1 10 211 1640
185家（いえ、うち、け） 1251 1 12 93 529
346うま 1561 1 13 53 1289
424生まれる 2581 1 7 438 1785
331海（うみ） 1526 1 9 282 1253
485嬉しい 33010 1 8 348 1996
? 231絵 1322 2 12 93 822
234映画 1324 2 7 438 826
2
記号 番号 語 語彙領域 語種 得点 順　位 　2，000語資料中の番号 備　考
? 213英語 13101 2 12 93 754
196駅 1264 2 12 93 573
149 ? 11961 2 11 149 384
278鉛筆 1453 2 11 149 1115
? 527お 435 1 7 438 2169
506おいしい 3505 1 11 149 2096
473多い 3195 1 7 438 1950
466大きい・大きな 31921 1 7 438 1938
376起きる 2122 1 7 438 1381
175おじいさん 1212 1 14 1 482
530おじさん 1215 1 7 438 ※
471遅い 3194 1 10 211 1948
177 ? 1214 1 14 1 492
169男（おとこ） 1204 1 10 211 454
54 おととい 11642 1 11 149 175
173おとな 1205 1 9 282 468
362おなか 1572 1 10 211 1315
435同じ 3112 1 12 93 1827
528おにいさん 1214 7 438 ?
529おねえさん 1214 7 438 ※
521おはよう 4331 1 12 93 2162
184おまわりさん 12417 1 9 282 521
519　　　　、おめでとつ 4331 1 8 348 2160
468重い 3193 1 11 149 1945
486面白い 33010 1 11 149 1998
282おもちゃ 1457 1 10 211 1125
522おやすみ 4331 1 11 149 2163
414泳ぐ 2337 1 10 211 1671
59 終わり 11651 1 10 211 193
378終わる 21502 1 10 211 1408
233音楽 13231 2 11 149 824
170女（おんな） 1204 1 9 282 457




語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
か 153日（にち、か） 11962 1 10 211 393
186外国 1253 2 8 348 534
180外国人 12301 2 9 282 506
194会社 1264 2 7 438 570
421買う 2376 1 11 149 1729
387帰る 21527 1 9 282 1467
355顔 1571 1 11 149 1303
408書く 23150 1 11 149 1651
252
? 14250 1 8 348 1045
262菓子 1434 2 7 438 1068
371かぜ 1586 1 10 211 1351
318風 15151 1 10 211 1217
399数える 23062 1 7 438 1624
174家族 1210 2 10 211 470
361 ? 1572 1 7 438 1312
219片かな 13113 1 12 93 767
152月（がつ） 11962 2 12 93 392
191学校 1263 2 14 1 565
240金（かね） 13721 1 10 211 949
274かばん ユ45ユ4 2 1ユ ユ49 ユ109
365 ? 1575 1 10 211 1328
243紙（かみ、し） 1411 1 7 438 1013
288カメラ 1461 3 10 211 1140
29 火曜・火 11633 2 14 1 139
352からだ 1570 1 10 211 1297
469軽い 3193 1 9 282 1946
330 ? 1525 1 12 93 1248
489かわいい 3302 1 10 211 2020
217漢字 13113 2 12 93 765
? 333木（き） 1551 1 12 93 1264
312黄色 1502 1 13 53 1185
500黄色い 3502 1 11 149 2087
403聞く 23092 1 11 149 1636
4
記号 番号 証ロロ 語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 297汽車 1465 2 10 211 1152
79 北 11731 1 8 348 244
242切手 1404 1 9 282 1011
284切符 1459 4 7 438 1130
53 きのう 11642 1 13 53 174
245着物 1421 1 9 282 1034
105九（く、きゅう） 11950 2 10 211 326
11 急行 11522 2 7 438 81
114九十 11950 2 12 93 337
368牛乳 1577 2 7 438 1335
49 きょう 11641 1 14 1 164
189教会 1263 2 8 348 563
227教科書 13161 2 7 438 808
203教室 1266 2 12 93 585
176 　　　　、きょつだい 1214 1 12 93 488
52 去年 11642 2 8 348 172
488きらい 3302 1 9 282 2014
207嫌い 13020 1 9 282 628
411着る 2333 1 8 348 1662
502綺麓 3502 2 10 211 2090
195銀行 1264 2 10 211 571
32 金曜・金 11633 2 14 1 142
? 105九（く、きゅう） 11950 1 10 211 326
334草（くさ） 1551 1 7 438 1266
340 くだもの 1553 1 13 53 1282
359口 1571 1 13 53 1309
255靴 14260 1 10 211 1049
254靴下 14251 1 8 348 1048
354首 1571 1 11 149 1300
319雲（くも） 15152 1 9 282 1219
159 くらい 1199 1 10 211 419
495暗い 3501 1 8 348 2080




語彙領域 語種 得点 順位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 292車（くるま、しゃ） 1465 1 7 438 1146
306黒 1502 1 13 53 1179
498黒い 3502 1 11 149 2084
? 366毛 1575 1 8 348 1330
185家（いえ、うち、け） 1251 2 12 93 529
50 けさ 11641 1 11 149 165
28 月曜・月 11633 2 14 1 138
205元気 13000 2 14 1 600
? 101五 11950 2 14 1 322
202公園 1265 2 10 211 582
303公園 1470 2 8 348 1162
264コーヒー 1435 3 8 348 1071
ざ17 氷 1513 1 10 211 1212
280黒板 1453 2 10 211 1118
64 ここ 11700 1 14 1 208
38 午後・後 11635 2 8 348 149
140ここのか 11950 1 8 348 364
126ここのつ 11950 1 14 1 349
110五十 11950 2 12 93 333
37 午前 11635 2 9 282 ユ48
225答え 13132 1 7 438 792
407答える 2313 1 9 282 1650
69 こちら・こっち 11730 1 9 282 224
276コツプ 1452 3 10 211 1111
46 ことし 11641 1 10 211 161
171子供 1205 1 12 93 464
425この 3100 1 12 93 1800
257御飯 1431 2 11 149 1058
1 これ 1100 1 14 1 1
47 今月 11641 2 7 438 162
48 今週 11641 2 9 282 163
63 今度 11671 2 7 438 207
523こんにちは 4331 1 12 93 2164
6
記号 番号 壬口口 語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 51 今晩 11641 2 9 282 166
524こんばんは 4331 1 10 211 2165
? 151歳、才 11962 2 10 211 390
350魚（さかな） 1564 1 8 348 1295
337さくら 1552 1 11 149 1270
228雑誌 13161 2 7 438 809
260砂糖 1433 2 9 282 1064
487さびしい 33011 1 7 438 2002
513寒い 3515 1 11 149 2115
526さようなら 4331 1 10 211 2168
342さる 1561 1 12 93 1285
99 三 11950 2 14 1 320
329山（やま、さん） 1524 2 7 438 1242
108三十 11950 2 12 93 331
93 三角 1182 2 8 348 288
? 100四 11950 2 14 1 321
243紙（かみ、し） 1411 2 7 438 1013
155時（じ） 11962 2 12 93 397
216字 13113 2 9 282 764
261塩 1433 1 9 282 1065
92 四角 1182 2 7 438 286
156時間 11962 2 9 282 398
13 時間 11610 2 10 211 106
235仕事 1332 4 8 348 838
109四十 11950 2 12 93 332
503静か 3503 1 7 438 2091
83 下（した） 11741 1 10 211 249
103七 11950 2 14 1 324
112七十 11950 2 12 93 335
35 日（ひ、にち、じつ） 11634 2 7 438 145
293自転車 1465 2 12 93 1148
294自動車 1465 2 11 149 1149
391閉める 21553 1 8 348 1503
7
記号 番号 壬口口 語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 292車（くるま、しゃ） 1465 2 7 438 1146
232写真 1322 2 9 282 823
247シャツ 1423 3 9 282 1038
27 週 11633 2 7 438 136
106十 11950 2 14 1 329
154週間 11962 2 8 348 396
8 上（じょう） 11101 2 7 438 25
26 正月 11632 2 10 211 135
193小学校 ユ263 2 ］1 149 568
491上手（じょうず） 3305 2 10 211 2027
237食事 13332 2 7 438 844
397知る 23060 1 9 282 1616
307 ? 1502 1 13 53 1180
497白い 3502 1 11 ユ49 2082
208親切 13020 2 7 438 634
229新聞 13161 2 8 348 810
223新聞 13123 2 11 149 782
? 30 水曜・水 11633 2 14 1 140
249スカート 1423 3 11 149 1042
206好き 13020 1 12 93 627
490好き 3302 1 10 211 2022
450すぐ 3161 1 8 348 1890
475少し 3195 1 9 282 1954
51ヱ 涼しい 3515 1 7 438 2113
248ズボン 1423 3 10 211 1041
413住む 2333 1 7 438 1666
420する 2342 1 7 438 1689
382すわる 21513 1 7 438 1427
せ 182生徒 12410 2 9 282 516
315石（いし、せき） 15111 2 7 438 1200
360背中 1572 1 7 438 1311
116千 11950 1 13 53 339




語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 427そう 3100 1 7 438 1805
65 そこ 11700 1 14 1 209
514そして 4111 1 8 348 2120
70 そちぢ・そっち 11730 1 7 438 227
426その 3100 1 12 93 1803
74 そば 11730 1 13 53 238
89 そば 1178 1 11 149 274
325空（そら） 1520 1 8 348 1233
2 それ 1100 1 14 1 2
515それから 4111 1 11 149 2121
? 192大学 1263 2 9 282 566
443大丈夫 3134 2 7 438 1873
460占局い 31920 1 12 93 1925
478占局い 3195 1 9 282 1959
504占局い 3503 1 8 348 2092
474沢山 3195 2 8 348 1951
295タクシー 1465 3 9 282 1150
161だけ 1199 1 10 211 425
525ただいま 4331 1 10 211 2166
381立つ 21513 1 8 348 1422
484楽しい 33010 1 7 438 1995
412食べる 2333 1 10 211 1665
369たまご 1578 1 10 211 1338
432だめ 3110 4 8 348 1821
166だれ 1200 1 13 53 437
? 467小さい・小さな 31921 1 7 438 1941
463近い 31920 1 12 93 1930
91 近く 1178 1 10 211 277
299地下鉄 1465 2 7 438 1155
10 ? 11400 1 9 282 70
263茶 1435 2 10 211 1170
309茶色 1502 4 14 1 1182




語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 87 中（なか、ちゅう） 11770 2 11 149 267
436　　　　、ちょつど 3114 2 7 438 1832
476ちょっと 3195 1 8 348 1956
つ 130ついたち 11950 1 8 348 354
422使う 23852 1 8 348 1761
25 月（つき） 11632 1 11 149 134
327月（つき） 1521 1 14 1 1236
60 次ぎ 11652 1 11 149 198
270机 1447 1 12 93 1100
423作る 2386 1 9 282 1762
512冷たい 3515 1 8 348 2114
445強い 314 1 11 149 1878
て 363手 1573 1 13 53 1317
220手紙 13122 1 11 149 777
375出来る 2122 1 8 349 1379
95 出口 1184 1 11 149 294
198デパート 1265 3 12 93 577
253手袋 14251 1 8 348 1047
374出る 2121 1 7 438 1347
388出る 21530 1 7 438 1469
290 一アレビ 1462 3 14 1 1142
197店（みせ、てん） 1265 2 7 438 574
322天気 15154 2 10 211 1224
314電気 1510 2 7 438 1195
298電車 1465 2 13 53 1153
221電話 13122 2 12 93 780
? 269 ドア 1446 3 9 282 1098
434　　、どつして 3110 1 9 282 1823
516どうぞ 4314 1 9 282 2152
341動物 1560 2 12 93 1284
127 とお 11950 1 14 1 350
462遠い 31920 1 11 149 1929




語彙領域 語種 得点 順位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 90 遠く 1178 1 10 211 276
12 時（とき） 11610 1 9 282 104
449時時 3160 1 8 348 1887
291時計 1464 4 12 93 1144
67 どこ 11700 1 14 1 211
68 ところ 11700 1 8 348 213
24 年（ねん、とし） 11630 1 9 282 130
201図書館 1265 2 9 282 581
5 どちら 1100 1 9 282 5
72 どちぢ・どっち 11730 1 8 348 233
438とても 3120 1 8 348 1840
167 どなた 1200 1 9 282 438
429どの 3100 1 11 149 1809
384飛ぶ 21523 1 8 348 1451
380止まる 21512 1 7 438 1420
179友だち 1221 1 14 1 502
33 土曜・土 11633 2 13 53 143
348鳥（とり） 1562 1 8 348 1292
4 どれ 1100 1 14 1 4
430どんな 3100 1 12 93 1810
? 437ない 3120 1 7 438 1838
84 ? 11742 1 12 93 250
87 中（なか、ちゅう） 11770 1 11 149 267
458長い 31920 1 12 93 1923
394泣く 2303 1 8 348 1598
433なぜ 3110 1 10 211 1822
103七 11950 2 14 1 324
124ななつ 11950 1 14 1 347
112七十 11950 2 12 93 335
6 何（なに、なん） 1100 1 12 93 6
138なのか 11950 1 8 348 362
214名前 13102 1 13 53 755
2ユ 夏 11624 1 13 53 127
11
記号 番号 証口口 語彙領域 語種 得点、 順位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 6 何（なに、なん） 1100 1 12 93 6
に 98 二 11950 2 14 1 319
259 ? 14323 2 10 211 1062
77 西 11731 1 8 348 242
107二十 11950 2 13 53 330
36 日（にち） 11634 2 7 438 147
153 日（にち、か） 11962 2 10 211 393
35 日（ひ、にち、じつ） 11634 2 7 438 145
34 日曜・日 11633 2 13 53 144
187 日本（にっぽん、にほん） 1259 2 7 438 548
188日本（にほん） 1259 2 7 438 549
222ニユース 13123 2 7 438 781
302庭（にわ） 1470 1 7 438 1161
349にわとり 1562 1 11 149 1293
144人（にん） 11960 2 9 282 372
283人形 1457 1 7 438 1126
ね 343ねこ 1561 1 14 1 1286
392寝る 2300 1 8 348 1581
150年（ねん） 11962 2 10 211 389
24 年（ねん、とし） 11630 2 9 282 130
の 7 の 1100 1 11 149 11
285ノート 1459 3 11 149 1132
419飲む 23394 1 8 348 1686
は 367歯 1576 1 9 282 1332
517はい 4321 1 11 149 2156
389はいる 21530 1 7 438 1470
273 ? 14513 1 9 282 1107
281はさみ 14550 1 7 438 1122
304橋 1471 1 10 211 1169
277箸 1452 1 10 211 1113
377始める 21502 1 8 348 1407
383走る 21523 1 8 348 1450
417走る 23392 1 7 438 1678
12
記号 番号 諸ロ1コ 語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
は 296バス 1465 3 12 93 1151
104八 11950 2 14 1 325
113八十 11950 2 12 93 336
142はつか 11950 1 8 348 366
496はっきり 3501 1 8 348 2081
339花 1553 1 14 1 1280
357 ? 1571 1 11 149 1307
224話（はなし） 13130 1 7 438 786
406話す 2313 1 12 93 1648
453早い 31660 1 9 282 1913
470速い 3194 1 9 282 1947
20
? 11624 1 13 93 126
323晴れ 15154 1 7 438 1225
42 晩 11635 2 8 348 155
143番 11960 2 7 438 368
258ノぐン 1431 3 12 93 1059
256ハンカチ 1428 3 7 438 1055
215番号 13102 2 7 438 757
9 反対 11130 2 9 282 41
158半分 11980 2 8 348 413
ひ 324火（ひ） 15161 1 8 348 1228
326日（ひ） 1521 1 8 348 1234
35 日（ひ、にち、じつ） 11634 2 7 438 145
76 東 11731 1 8 348 241
145匹 11960 2 9 282 373
461低い 31920 1 10 211 1926
505低い 3503 1 7 438 2093
301飛行機 1467 2 10 211 1158
80 左 11740 1 13 53 245
168人（ひと） 1202 1 10 211 442
118ひとつ 11950 1 14 1 341
131 ひとり 11950 1 12 93 355
479ひとり 3198 1 8 348 1961
13
記号 番号 証口口 語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
ひ 115
? 11950 2 13 53 338
200病院 1265 2 11 149 580
370病気 1585 2 10 211 1350
218平がな 13113 1 13 53 766
40 昼 11635 1 14 1 153
ふ 347ぶた 1561 1 13 53 1290
119ふたつ 11950 1 14 1 342
13？ ふたり 11950 1 12 93 356
133ふつか 11950 1 9 282 357
464太い 31921 1 7 438 1936
300船（ふね） 1466 1 7 438 1157
23 ? 11624 1 13 53 129
455古い 31661 1 9 282 1915
271風呂 1447 2 7 438 1103
157分（ふん） 11962 2 12 93 399
へ 148ページ 11960 3 11 149 377
492下手（へた） 3305 2 9 282 2028
266へや 1443 1 10 211 1086
279ペン 1453 3 8 348 1117
209勉強 13040 2 10 211 644
211勉強 13050 2 11 149 671
267便所 1443 2 7 438 1089
238弁当 1332 2 8 348 846
251帽子 14250 2 10 211 1044
? 163 ? 1200 2 10 211 429
250ポケット 1424 3 10 211 1043
328星 1521 1 11 149 1237
465細い 31921 1 7 438 1937
199ホテル 1265 3 7 438 579
146 ? 11960 2 10 211 375
226 ? 13160 2 13 53 807
286 ? 1459 2 12 93 1134
431本当 3101 2 8 348 1817
14
記号 番号 証口口 語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 147枚 11960 2 8 348 376
17 毎朝 11613 4 10 211 117
19 毎年 11613 2 7 438 119
16 毎日 11613 2 12 93 116
18 毎晩 11613 2 9 282 118
61 前（まえ） 11670 1 9 282 201
85 前（まえ） 1176 1 14 1 258
507まずい 3505 1 8 348 2098
451まだ 3165 1 8 348 1903
395待つ 23041 1 8 348 1602
457まっすぐ 3182 1 10 211 1922
244マッチ 1413 3 9 282 1018
160まで 1199 1 11 149 424
268窓 1444 1 12 93 1094
94 丸 1182 1 8 348 290
456丸い 3182 1 7 438 1918
117万 11950 2 13 53 340
み 401見える 23090 1 8 348 1633
336みかん 1552 2 11 149 1268
81 右 11740 1 13 53 246
459短い 31920 1 12 93 1924
316水 1513 1 14 1 1210
197店（みせ、てん） 1265 1 7 438 574
402見せる 23091 1 7 438 1635
134みっか 11950 1 8 348 358
120みっつ 11950．、 1 14 1 343
311緑 1502 1 13 53 1184
78 ? 11731 1 8 348 243
358耳 1571 1 12 93 1308
241みやげ 1401 1 8 348 1007
400見る 23090 1 10 211 1632
480みんな 3198 1 8 348 1963




語彙領域 語種 得点 順位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 75 向こう 11731 1
???
438 239
351虫（むし） 1565 1 9 282 1296
440むずかしい 3123 1 9 282 1850
123むっつ 11950 1 14 1 346
313紫 1502 1 8 348 1186
め 356眼（め） 1571 1 9 282 1306
287眼鏡 1461 1 8 348 1139
? 452もう 3165 1 7 438 1904
31 木曜・木 11633 2 14 1 141
418持つ 23393 1 8 348 1681
482もっと 31992 1 9 282 1980
332森 1527 1 8 348 1259
や 43 夜（よ、よる、や） 11635 2 8 348 156
239野球 13374 2 7 438 866
335野菜 1551 2 8 348 1267
439やさしい 3123 1 10 211 1845
477安い 3195 1 9 282 1958
493安い 337 1 8 348 2077
236休み 1332 4 9 282 839
379休む 21502 1 10 211 1410
410休む 2332 1 7 438 1658
125やっつ 11950 1 14 1 348
329山（やま、さん） 1524 1 7 438 1242
? 41 夕方 11635 1 8 348 154
204郵便局 1272 2 11 149 590
321雪 15153 1 12 93 1223
472ゆっくり 3194 1 9 282 1949
43 夜（よ、よる、や） 11635 1 8 348 156
139ようか 11950 1 8 348 363
190幼稚園 1263 2 7 438 564
? 246洋服 1421 2 7 438 1035
448よく 3160 1 7 438 1886
73 よこ 11730 1　　　　8 348 236
16
記号 番号 証ロロ 語彙領域 語種 得点 順　位 　　2，000語資料中の番号 備　考
? 88 横 11771 1 9 282 270
135よっか 11950 1 8 348 359
121 よっつ 11950 1 14 1 344
409読む 23151 1 11 149 1652
44 夜（よる） 11635 1 9 282 157
43 夜（よ、よる、や） 11635 1 8 348 156
446弱い 314 1 11 149 1879
100 ? 11950 2 14 1 321
109四十 11950 2 12 93 332
? 56 来週 11643 2 11 149 183
55 来年 11643 2 11 149 182
289ラジオ 1462 3 13 53 1141
? 338りんご 1552 1 13 53 1271
れ 210練習 13050 2 9 282 669
? 102六 11950 2 14 1 323
111六十 11950 2 12 93 334
? 398わかる 23060 1 7 438 1618
162私（わたくし） 1200 1 8 348 427
162私（わたし） 1200 1 8 348 427
164私たち 1200 1 11 149 431
393笑う 2303 1 8 348 1597
442悪い 3133 1 10 211 1867
396忘れる 2305 1 7 438 1609
17
